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В роботі досліджено зварну підкроквяну ферму 24000х2000 мм прямокутного 
перетину з трикутною решіткою і паралельними поясами. На ферму діють як статичні, 
так і циклічні навантаження . Ферма виготовлена зі сталі марки Ст3. 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Вузол зварної ферми Рисунок 2 – Рішення вузла примикання 
ферм з гнутозварних труб в рівні 
Для визначенняміцностіпідкроквяної фермивиконанодослідження методом 
комп’ютерного моделюючого експерименту з використанням прикладного 
програмного пакету ЛІРА. 
За результатами компютерного моделюючого експерименту виявлено, що 
максимальні напруження формуються в бокових вузлах вздовж нижнього пояса. 
Граничний стан в конструкції наступає при зовнішньому навантаженні на рівні 224 кН, 
що на 65,3% вище проектного навантаження. Отже в досліджувану конструкцію 
закладено достатній запас міцності, однак вважаю, що економічно це не доцільно. 
Використана методика розрахунку і отримані результати можуть бути 
використані як при проектування нових ферм, так і при дослідженні тих, які 
експлуатуються. 
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